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地域開発への関与について述べている。つぎに石田正美 ・ 工藤年博編 『大メコン圏経済協力―実現する三つの経済回廊』 （アジア経済研究所
　




















































易、モンスーン地域 資源管理） 」の三部構成をとり、過去半世紀の時間幅でこの地域の生態史に光を当てている。多数の写真や図が掲載されており、視覚的にも理解を深め ことができる。
最後に雑誌の特集としては、本誌
本号の「特集
　
メコン地域―越境手
続きの自由化の展望と国境経済圏の形成」のほか、 「特集
 メコン地域開
発の現状と展望」 （本誌
　
二〇〇六
年一一月）／「特集
　
メコン開発が
インドシナの物流を変える」 （ 『ジェトロセンサー』
　
二〇〇六年二月）
／「インドシナ特集
　
つながるメコ
ン
　
動き出す日本企業」 （ 『国際開発
ジャーナル』
　
二〇〇七年五月）／
「第二特集
　
メコン地域の可能性」
（ 『外交フォーラム』
　
二〇〇九年九
月）などがある。
（かわだ
　
しげたか／アジア経済
研究所図書館資料サービス課）
